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plays  will be 
given.
 ''Rid-
ers to the Sea," 
"The 
Twelve 

















 Synge. will be 
directed by Mary 
Haug,urn  and 
..tar'. Frances 
Frost as Matirya, 
Elaine
 Geuy as 
Cathleen.  Pat 










nelli as the Old 
Woman,  Bar-
bara Jackson 
as the First Young 
Woman. 
Gloria Wells as the 
Se-
cond Young
 W o Oh a n, Stanley 
schwimmer
 as ( too ra and 
James Bernardi as (alum,
 
-The Twelve 





 M Barrie, will 
directed
 by Fred
 Adair and 
will feature Douglas Murray as 
Sir Harry and Cherie Brigham as 




 cast as Lady Sims,
 while 
Lewis  Campbell











Warren  Blomseth and 
has  a% 
leading 
players
 Richard Kiss° as 








 se%rral plios later, 
mar. hing 33 a rals to the spar 
Ian too, hut 
a'. Ira'
 checked la 
5.1s's
 stout defensi.e  
unit. 
f 













Eddie Mai on,  oho 
thii.
 
plas tArlier hail hit the 
/one
 





































t he seconds 
Quart  el - 
back




lanes in desperation. took the Ti-
gers





























 prize trophies for Home-







delia Hall, winners for the fra-
ternity and independent organiza-
tion entries, 
respectively. Sigma 
Alpha Epsilon fraternity and Mary 
George Co-op took 
second
 place 











 top place house decoration
 ho-
nors. 
Kappa Alpha fraternity's win-
ning 
entry  
was the presentation 
of 
a COP Tiger caught in a 
bendix 
washer with 
a "soap-box" sign in 
the background 
reading.  "LUX 
with 
us
 will TIDE Tiger 
soap and 
DUZ it." Cordelia 
Hall's  prize 










 roastina a Tiger
 in a 
Greek colosseum"
 was the entry 



















 a COP Titer." 
Judging











The Man. Others la the  east are 







 laarela as M Third an and 
Ruth Griffin as The Woman. 
"The Rising of the Moon" 
byNewsletter
 
Lady Gregory will he directed
 by 





 as the 
Ragged 






























Veat.  Robert Lee Baron 
Pa-






















ing to a release 








had been published etelohely 
by 
the M eterit disision of the 
association, but in September 
the Pacific diYision Yoted to join 
the project. 
Ed Brannen









 of the Homecoming 
lhouse  ltora t ions. 
Judging




 was scheduled for Toes-
! day afternoon, but because rat 
the  
had weather,
 Eckert postponed the 
judging to give the  fraternities 








Phi  fraternity's house 
decoration,  
a cardboard 





came." Unable to salvage the con-
struction in time for the judging. 
the  Delta Sags re -named their ship 






 Last year only 
13 






were only 12 applicants 
The offices and
 their respective 













Torn Brown,  
Ronald  
Thieman  and 
, Delbert Bowles. 
..  











defensie  men played Fie 
11t114
 





































































h. the 11. 
the 17 and
 the IS. 









hampered  h)  lack of 
so- to (14,11 an 




 Wing said, 
















 Originalls class -room
 collection,' 
t (II' looked 







































hems,'  es on 
the total 
Up to $.5900 17,
























dents  and 
organizations,







































 Raiders  couldn't
 t lions 
















Student  Court. 
nonlife% But the 





The health adniinistered  
cations for the Offers 01 presi- ' 
linfluenza 
inoculations  
to 331 stu- 





 came command with 













 It aas 








Health  I m'e-SaW again
 uffill AfthinalP and 
and 

























In the dressing room. Broiling.' 














for A leo 












thing about it 
-territli team 
telor.- lie did 
speak kindl 
of 
too o :is 

















ley Murphy: treasurerPat Va-
1




Gerry Taylor and 
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Aplanalp tired to 





 Al Matiheas 
on the SJS 45. 
Wintcr
 a rter 
121,11 at ton  
: 
Mat  t hews. ay it 








tie Changed I l'Om 

















payoff  play 
consumed 




George Porter kicked 
straight
 and 










request on the r) 
' ' ° ' ° n 4 a u n d s
 
' 
that a change 
at
 this time The Ctillt 
Tigers  let out an 
k..111d he detrimental 
to the 
win-
 ; quarter schadule. 
Flu' Presialint's Council, 
accord-
,, 
Spolyar,  agreed to 
alio% 






















the l'niversity ot 
Idaho
 













letter  of 
iornmen-
 ,tion








Shields  for 














clock arid the 
10,000 tans \ V' 
ible 
mischief before the Santa 
Lod Spolyai. 






































 I imagine people didn't
 
feel the necessity 






be nut today 
but  it ; 













hand,  the cloud
 
might  be 
a:263  









 there either 
1(584
 The 
Spat  tans 
hit








sot far 12. 
But one 
thing 
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i5. 
Oissor used hfuelson 
ot Son Jos `..1 
g isr-of Se., 






 Mat win, PM intro 
during
 ooch 
linoi  stsrel,nloon 
Prost of th 
Globe  
Printing  Co.. 1444 S. 
First 










Piisis. $2 SO 
psi,
 
your  or SI per 




















 this issue 
ROY HURLBERT 
Congratulations
 Are in 
Order
 










wheat,  uy 
sheer
 






credit  Upon the 
college.  
Such 
praise  is due 










of the best 
home-
coming  parades 


















in the Tuesday 














 attempt at genuine 

























SI1111410 booth 1.1111 it


















 0.1.-. ions I rola% 
sin 
I hr. 






'Owl.  sill 
Itsiik
 1 .1 rot 













 Joe If. West 1.as 
.11so 
made




















 t he 
student body organization. 
Some  
  1. ", 
deliniti
 






shish  111 hods 
rats
 
be expected each y.ear yyill 



































(WO t dud 
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or the I not 
1":111111illsWHIII. H111141111 reearil 
stod..01 Noy cass1 
reglitations  We 
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 only to 
those who 
were  














the  Daily 
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 ..unt Mal the nod 
sersal student 
loots
 s-intl 113 






s sip:Oyer on the canopies. 


































this derided that. except in eases 
of extreme
 urgency, no early
 final 
examinations  will be 141 en:* 
said  
lb r II F. 
Ifcath,














flows. ate not legit mist,- reason 
for taktng final ixaminations be-
Remptacles  for 
the
 cans or  food
 : I*. a "' 
eP- . 
nine or fen 
barrels
 









































































































































Committee  heads 











Edith PrtraZZO. post 











1'4) Pensacola  







 commanding officer 
of the Oakland Naval Air Station, 
to participate in a four -day trip 











California  civilians 
prominent 
in education, industry 
and community affairs. 
Dr. MacQuarrie and the otho 




guests  or the Navy will he flown
 
t perform 










Dallas,  Tex., on 
:-
o 
mg hand or the concert hands 
Dec.
 3 and will 
spend  the night 
there. On the 
following  day 
the) 
dining 
winter and spring quar-
phis ment 






























t.  S 
val.Dec.ir  Station 
and 
Dec 
5 they Olson 
related,
 travel on a 
concert
 
will be aboard an 
aircraft  carrier 
I 'os I 
id iii'.'  
qualified
 for early 
tour.  "This year."













 of Mese.° 
to
 observe 
various  illiVal operat ions. 
The return 
trip to California 
will 
be made by air on 
Dee.  6. 
Eif'f't  
I)/'.  .SIFfIf'ile' 
Dr.  William G. 
Sweeney,  II,. 

























Council  , 
 9 9 i . 
'Inra  County













was conductor-  of the i 
Thetree-ts.nantervosrit,
 mwars 
devoted to. 1 
II . 
 .clit ti n of student I 
 


































 Azhtterian also 
(omits 
educational institutions." I 
's  
,...I  
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I's  t"I'"I''
 : l'otitos,. 
of 
the group
 are: T. 
i.  , . ili 
cl.  :1-,11. 
1 
 ne.n.tigt. 















music.  and 
to 
7 
tor Ideal: CIONl 111, hi ,V41) 1i1l'1:1 limt+tanding musicians ;1' 
,..., isso:
 





















 in the 
afternoon
 and a 
third  in Hollister















 t  
runt 
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vet tilde, 131r) 
IA'.







After  3 p.m 
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needy San Jose 
























pledging  ceremon.Y. 
(liristmas
 holiday, 






































































































































 project : Is 
campaign
 also 



















 am st 
infers





rib,  chops 
council:  
Meet  to_ 
meet  
tomorrow























Atlantic  Pact.  
WAA:
 








































































































































































 with the college 
in 
selecting  the musical 
groups to 
play





Performances by the 
vari llll s 
hands will 
constitute  the pre-
game cer 
 ll ny. The cost lllll ary 
pre -game raising of the flag and 
playing of "The Star 
Spangled 
Kanner" will be led hy the col-
lege hand. 
At hall -tins', each musical group 
will
 present a special 
program.  
Mr. Olson explained. 
"This quarter,
 for the first 
time," said Mr. Olson, "girls 
have
 








 their excellent musi-
cianship and :ill ractivenoss." 
Olson stressed





music students.  
"Students  
whir 
play any instr  










































































taste that fells the
 tale" 
Snider's 





Nov.  26 - Dec. 1 
Dresses and 













330 South Third St. 
Open 


































































































































Scheberies,  three members of 
the 1951 San









Francisco  Golden Gloves tour-
nament  
which 
will  be 
held in Win-
terland 










San Jose State alumni. 
The tourney
 will continue for 
three
 other days: Friday,  Nov.
 
30:  
Monday.  Dec. 3; and  Friday. 
Dec.  7. 




will meet in 
the 
first  










will  not 
see 


















 Sigma Nu 
vs.  Del-
ta Sigma 
Phi; and Lambda Chi 
Alpha


















tilosr%  Itourni lllll 
in 







FIHITRA1.1. PREPSTERS f   
es eial
 
non t h. no 
alifornia high 




a day spent 























































Men  Have 
Big  







- . rtunities tor little
 men 5,kishing! 
participate in the forthcoming:
 
, 




 Dee Portal, San Jose State' 
Icollege






















vs.  I 
S.F.  Stale. Wednesday, at Sant 
Francisco. 
SJS vs. Cal. Aggies. 
Friday. 8 p.m.. Spartan
 pool. I 




 at S 
F.
 
01-  I 
mpic club. 
8:30  p.m. 
BasketballSan Jose State vs.! 
Cal.  Poly. Saturday. 8:13 p.m.: 
San Jose State J.V.s vs. San Be-







































Riser:  and 
Bob 











Lloyd  Das Is, 
11% ashington; and 
Don 
Lukehart,






















I I  
\  













































CYpress  5-2502 
416 W. 
SAN  CARLOSSon Jose 
in the tourney will have a good 
chance to melt up points it they 
enter men in the 115. 120. 125. 1301 
and 135 pound %%eight -divisions in  
the
 




novice  class. according to 
Portal. 










 P e s." ortal mpha-







 groups fiad they 
, 
ha'.,' 
a lull team if they.
 fill a!   
novicV, 
"T'ever', "I'" 








men will hos one-minut('! 
rounds.









bracket.  Semi-linals 
and  tin 
als rounds 












south  room of ate Men's 
gym 
will




trom  7 to 9 
p.m. 
during this week. Pprtal an-
nounced. 
'rwo novice teams 
con,peted in 
a 
practice meet last Week. Bill 
Mendosa's
 Delta















































































Won't  you 



































































































































































ADJUST  pedal 
cleare
  
 Inspect front 

























 You An 



























...liege in the 
fall 
qua, ter

























































a p.m. Today 
All 
senior  education 
majors, 
'especially those




 rush completion of 
their records in the 
Placement  
of.
fire, Miss Doris 
Robinson,  director 





recii%iruz  a great num-
ber
 of 
call  for 
teachers,"
 she said, 
, "but students cannot apply  for 
the 
. positions unless their











































































































23 of the 
Women's 
gym for 
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mrs "I hes had 
ilesei,,ped






pr..teet  tun 




then briny hutlt. 
The new oil 
woo  




we're  ichk.i we 



































 this 4%4ter..  we are 
rsinstitntly
 













 in four 
new  cars and 









drained!  At the end of 
the run they opened up 
the engines and showed 
us 








 If the oil business had been a government 
monopoly. 
not  only
 would we 
not  
hare  a 
heavy-
duty 
oil.  we wouldn't have all the 
other 
petro-
leum products and services we 
have today. For 
there's
 no 







 already have them all. 
Rut because we 
didn't  have all the customers,
 we had a very good 
ree.on
 for 
introducing an improved 
product.
 























































































































sponsored  by Oie people of Union Oil 







 and why American
 




























of Triton,  the 
nuitnitiog 
purple  motor
 
ell 
